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 著者の知る限り、本研究は RAFT 重合法による両親媒性ブロックコポリマーの合成の最初の報告例である。 

















ポリマーとは異なり、高 pH で単分子ミセルを形成することが分かった。 
 このように、本研究では新たな構造の疎水性ブロックと親水性ブロックを有する両親媒性ブロックコポリマーを合
成する方法を明らかにしただけでなく、水溶液にすると、ブロックポリマー特有の様々な組織体を形成することを示
している。これらの結果は、学術的に非常に興味深いだけでなく、今後両親媒性ポリマー合成における実用化への新
しい道筋を示している。以上のことより、本論文は博士（理学）の学位論文として十分価値があるものと認める。 
